



Mit einem Informationsstand „Buch-
paten gesucht!“ hat sich die Bibliotheks-
gesellschaft auch beim „Nationalen
Aktionstag Restaurierung und Digitali-
sierung“ am 2. September in der SLUB
präsentiert. Mit der Unterstützung von
Buchpaten bereits restaurierter Drucke
und Handschriften aus dem Bestand der
Sammlungen der SLUB wurden Fragen
zu Buchpatenschaften gemeinsam mit
Mitgliedern des Lions Clubs Dresden
Waldschlösschen, der bereits sieben Pa-
tenschaften übernommen hat, beant-
wortet.
Zum Nationalen Aktionstag  präsentier-
te die Bibliotheksgesellschaft auch ih-




In einer Auswahlliste sind hier
Patenschaftsobjekte und deren Scha-
densbeschreibung mit Abbildungen ab-
rufbar.  Unter „Buchpaten gefunden“
wird über übernommene Patenschaften
und restaurierte Buchpatienten infor-
miert.
Der Generaldirektor der SLUB, Herr Dr.
Bürger, präsentierte am 25. Mai d. J. die
mit einer namhaften Spende der Ehe-
leute Monika und Professor Dr. Hans
Wiesmeth, Rektor der Handelshoch-
schule Leipzig und Vorsitzender der
Gesellschaft der Freunde und Förderer
der SLUB e. V., restaurierte Handschrift
6Handschriftensammlung
Buchpate Prof. Dr. Hans Wiesmeth und Dr. Thomas Bürger präsentieren die restaurierte Cronica der Stadt
Zittaw im Marggrafenthum Ober Laussnitz …Anno 1255. Aufnahme: SLUB/DF, Ahlers
„Cronica der Stadt Zittaw im Marg-
grafenthum Ober Laussnitz …Anno 1255
(bis 1718 reichend)“ gemeinsam mit
dem Buchpaten.
Der erheblich in seiner Schutzfunktion
geschädigte Einband wurde durch einen
Halbleder-Holzdeckel-Konservier-
ungseinband mit Schließen ersetzt, der
in seiner Ausführung auch der Entste-
hungszeit der Handschrift Rechnung
trägt und eine schonende Benutzung
der Handschrift erlaubt.
Die Schäden am teilweise verklebten und
verschmutzten Buchblock, mit partiell
auftretenden Schwemmrändern und Sub-
stanzverlust aufgrund eines früheren
Schimmelschadens, wurden behoben und
nach heutigem restauratorischen Ver-
ständnis alte Reparaturverklebungen und
Risse neu geschlossen.
Die Restaurierungsarbeiten führte fach-
gerecht die Werkstatt Uwe Löscher,
Leipzig, aus. Mit einem Exlibris für den
Buchpaten versehen steht das Werk nun
wieder der Benutzung zur Verfügung.
Interessenten können persönlich Kon-
takt aufnehmen mit:
Herrn Dr. Thomas Bürger, Generaldirek-
tor der SLUB
Tel.: +49 351 4677-123 | Fax: +49 351 4677-
111| E-Mail: Direktion@slub-dresden.de
Herrn Dr. Wolfgang Frühauf
Leiter der Abteilung und Landestelle für
Bestandserhaltung




Leiter der Abteilung Sammlungen
Tel.: +49 351 4677-520 | Fax: +49 351 4677-
733| E-Mail: aurich@slub-dresden.de
Bärbel Kühnemann
